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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
С МЛАДШИМ И СРЕДНИМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УРОВНЯМИ 
CONCEPTUAL BASES OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR 
REALIZATION OF CONTINUITY PRESCHOOL EDUCATION WITH 
THE JUNIOR AND MIDDLE LEVEL OF GENERAL EDUCATION 
Аннотация. Раскрываются локальные задачи, стоящие перед конкретной образователь-
ной организацией. Среди них – достижение преемственности дошкольного образования с уров-
нем начальной школы, затем начальной школы со средней. 
Abstract. In the article author puts the local tasks facing a particular educational organization. 
Among such local tasks, the main one is the achievement of continuity of pre-school education with 
the level of primary school, then of primary school and secondary school. 
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В «Послании Президента Федеральному собранию» 2016 г. В. В. Путин отметил следу-
ющие ключевые задачи российского образования: «давать знания и воспитывать нравственно-
го человека, каждого ребенка необходимо рассматривать как одаренного, сохранить глубину 
и фундаментальность отечественного образования. Кроме того, необходимо быть аккуратнее 
с экспериментами в школьном образовании» [10]. Эти тезисы должны быть положены в осно-
ву планирования инновационного развития частных образовательных организаций. 
Частная образовательная школа «Чудо-радуга» предоставляет услуги в рамках дея-
тельности дошкольного учреждения и младших классов средней школы. Для дальнейшего 
развития данной образовательной организации необходимо создание средней школы с ус-
тойчивой и эффективной преемственностью каждого образовательного звена с последующим. 
Под преемственностью понимается последовательный переход от одной ступени 
образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении содер-
жания, форм, методов, технологий обучения и воспитания [1, 3, 5]. Достижение преемст-
венности образовательных ступеней достигается с помощью эффективных педагогических 
технологий, под которыми понимаются содержательная техника реализации учебного 
процесса [2], описание процесса достижения планируемых результатов обучения [6]. 
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Одним из современных авторов, исследующих педагогические технологии, может 
быть назван В. В. Мелешко, который отмечал, что современная педагогическая технология 
представляет собой синтез достижений педагогической науки и практики, сочетание тради-
ционных элементов приобретенного опыта и инновационного, рожденного в процессе раз-
вития педагогической системы учебного заведения [7], т. е. традиции и новации должны на-
ходиться в оптимальном сочетании. Основная цель современной школы состоит в создании 
такой системы обучения, которая удовлетворяла бы образовательные потребности каждого 
ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, особенно на эта-
пе профильного обучения в старшей школе [7], таким образом, необходим индивидуализи-
рованный подход к каждому учащемуся как специфически талантливому ребенку. 
Эффективность реализации технологии определяется при наличии таких при-
знаков, как действия учащихся, демонстрирующие запланированный уровень не только 
знаний, но и собственной индивидуальности. Исследователи полагают, что для этого 
учащиеся могут демонстрировать умения соотнести свой опыт с опытом педагога 
и сверстников, актуализировать собственные ценностные ориентации, установить при-
оритеты в учении, осмысленно предъявить свои жизненные и учебные цели, самостоя-
тельно осуществлять выбор содержания и форм учебно-познавательной деятельности, 
быть самостоятельными в суждениях, осуществлять самодиагностику сфер психики 
и определение уровней их развития, составлять для себя программу развития индиви-
дуальности и определять способы ее реализации, оценивать собственные достижения, 
рефлексировать, выявлять резервы и перспективы своего развития [4]. В этом и может 
выразиться реализация первой из указанных Президентом РФ задач современного об-
разования – давать знания и воспитывать нравственного человека [10]. 
В образовательной школе «Чудо-радуга» предполагается разработка такой педа-
гогической технологии, которая одновременно решала бы поставленные Президентом 
РФ фундаментальные задачи и задачи локальные, стоящие перед данной образователь-
ной организацией. Среди таких локальных задач основная – достижение преемственно-
сти дошкольного образования с уровнем начальной школы, затем, начальной школы со 
средней. Для этого необходимо создание концепции как руководящей идеи такой педа-
гогической технологии. Для образовательной школы «Чудо-радуга» концепция педаго-
гической технологии включает в себя три идеи, исходящие из задач, поставленных 
В. В. Путиным перед современными российскими образовательными организациями. 
Реализация этих идей может быть результативной при обязательности такого 
условия, как эффективное управление, осуществляемое одним компетентным лицом. 
Им может быть как руководитель образовательной школы «Чудо-радуга», так и его за-
меститель, являющиеся профессионалами одновременно в сфере образования и воспи-
тания детей трех указанных возрастных групп, а также в области взаимодействия 
с внутренней и внешней средой школы, особенно с родителями. Родителей обязательно 
нужно включить в число субъектов современного образовательного процесса, призван-
ного раскрыть и развить способности каждого ребенка. 
Основываясь на вышесказанном, можно вывести комплексное определение педагоги-
ческой технологии: это алгоритмизированный деятельностно-инструментальный педагогиче-
ский процесс, упорядоченная совокупность форм, методов, способов, приемов обучения, вос-
питательных и образовательных средств, реализуемых педагогом, воспитанником (учащимся), 
его родителями (законными представителями) в целях обеспечения запланированного образо-
вательного и воспитательного результата. Согласно нормативным документам, содержание 
педагогической деятельности есть условно неизменная составляющая профессии; содержание 
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педагогического управления определяется набором компонентов управленческой компетен-
ции, которые могут находиться в различной зависимости друг от друга и разного уровня за-
требованности при реализации указанной компетенции [9]. 
Таким образом, руководитель (его заместитель) образовательной школы должен быть 
одновременно педагогом и менеджером, сочетать в себе профессиональные компетенции 
в сфере дошкольной, младше- и среднешкольной педагогики; психологии соответствующих 
возрастов и социальной психологии; менеджмента и экономики образования. Без овладения 
данными компетенциями руководитель (заместитель) образовательного учреждения не смо-
жет обеспечить обучение и воспитание нравственного человека. Знание образовательных тех-
нологий, креативное использование их элементов, а также умение подбирать профессиональ-
ный педагогический состав образовательной школы как единомышленников преемственности 
образовательного и воспитательного процесса – все это необходимо руководителю (его замес-
тителю) для сохранения глубины и фундаментальности отечественного образования. 
Для воплощения идеи обучения и воспитания каждого ребенка как одаренного 
необходимо выявление особых способностей каждого воспитанника (учащегося). Так, 
их выявление должно начинаться в младшей и средней группах дошкольного учрежде-
ния, т. е. в том возрасте, когда способности и таланты уже могут быть достаточно досто-
верно диагностированы. Далее необходимы мониторинг специфических особенностей 
каждого ребенка, группировка детей по признаку способностей, развитие этих способ-
ностей во внешкольном образовании: секции, кружки, курсы и т. д. В основном систе-
му внешкольного образования по развитию и реализации способностей детей должна 
формировать сама школа. Но если полноценное выполнение этой функции будет не-
возможно (например, ребенок окажется музыкально одаренным, или только один ребе-
нок в школе демонстрирует способности к шахматам и т. д.), образовательная школа должна 
будет взаимодействовать с другими учреждениями дополнительного образования, на-
пример, с детской музыкальной школой или секцией шахмат в другой общеобразова-
тельной школе (лицее, гимназии, колледже). Главное – выявление способностей каждо-
го ребенка, планирование их развития, мониторинг результатов. 
Для того чтобы «быть аккуратнее с экспериментами в школьном образовании», не-
обходимо концептуальное осознание необходимости инноваций как совершенствования 
традиций в целях повышения их результативности. Новации во имя новаций – известный 
тупиковый путь в любой общественной сфере, а в педагогике он еще и опасен. 
Одним из способов профилактики неоправданных самоцельных экспериментов 
в частных школах должно стать доведение до сведения и совместное обсуждение с ро-
дителями предстоящих новаций. Для школы «Чудо-радуга» это традиция, основанная 
на политике максимальной открытости конструктивной информации. Современные ор-
ганизаторы образования сходятся на том, что каждой школе необходимо саморазвитие 
как непрерывный процесс развития за счет активизации внутренних факторов [8]. В об-
разовательной школе «Чудо-радуга» одним из таких факторов рассматривается именно 
максимальная вовлеченность родителей при одновременной методической помощи 
школы им в вопросах семейного воспитания. 
Таким образом, концептуальной основой педагогической технологии, способствую-
щей преемственности дошкольного образования с младшим и средним общеобразователь-
ными уровнями могут выступать идеи, вытекающие из задач, поставленных Президентом 
РФ перед современным образованием. Решение этих задач в практической плоскости есть 
одновременно развитие соответствующих идей и их последовательное воплощение 
в конкретных психолого-педагогических условиях образовательной школы «Чудо-радуга». 
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К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ КОДЕ 
РОССИЙСКОГО РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
TO THE QUESTION OF THE CULTURAL-ANTHROPOLOGICAL CODE OF 
RUSSIAN CRAFTSMANSHIP IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION 
Аннотация. Осуществляется попытка декодирования ценностно-смыслового содержа-
ния, присущего российскому ремесленничеству, и перевода его в плоскость практического ис-
пользования в современной профессиональной школе. 
